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SECTION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
La réunion trimestrielle de la Section s'est tenue le 27 mai dans la grande 
salle des commissions de la Bibliothèque. Elle fut essentiellement consacrée 
à un important exposé de Mme Honoré, exposé ra t taché étroitement aux 
réflexions que notre Section a rassemblées depuis son origine sur le rôle 
d'une bibliothèque nationale. En analysant le rapport Dainton, publié 
récemment en Grande-Bretagne, Mme Honoré nous montrai t , en effet, 
comment ce pays envisageait une refonte totale des diverses bibliothèques 
remplissant une partie des obligations d'une bibliothèque nationale, pour 
les restructurer au sein d'une «National Libraries Authori ty », établissement 
public indépendant relevant de la Couronne, qui regrouperait le British 
Museum, la National Central Library, la National Lending Library, la 
National Reference Library of Science and Invention et la British National 
Bibliography. L'enquête, menée par une commission de hautes personnalités 
scientifiques non bibliothécaires, fournit une étude très poussée de, ces 
bibliothèques, de leur public, de leur fréquentation, des chiffres et des faits 
pleins d'enseignements. En particulier les analogies entre le British Museum 
et la Bibliothèque nationale ne manquent pas de frapper. 
Nous devons rappeler qu'en dehors de cette réunion, deux visites de 
types très différents avaient été organisées aux mois de mai et juin par 
notre Section. La première, présentée par M. Adhémar, devait permettre 
un contact avec quelques-unes des richesses du Cabinet des estampes et 
apporter des indications sur le fonctionnement de ce département . La 
seconde visite, présentée aux ateliers « Reliural » par leurs directeurs, 
MM. Lobstein et Ardouin, qui nous réservèrent un accueil des plus sym-
pathiques, constituait un prolongement prat ique de la séance précédem-
ment consacrée aux problèmes de restauration et de reliure. Pouvons-nous 
ajouter que pour ces différentes manifestations, le trop petit nombre des 
part icipants peut faire douter de l ' intérêt que les conservateurs de la B.N. 
portent aux activités de la Section? 
